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Abstract
Wie studiert der junge Stein die Geschichte der sozialen
Gedanken? (,) Aristoteles, von Takayuki SHIBATA
Takayuki SHIBATA
Lorenz Stein hat die Politik Aristoteles als den Anfang der Staatswissenschaft
hohes Lob erteilt. Aristoteles mit seiner Politik habe einen so ungemeinen Einfluss
auf alle Jahrhundert gehabt, sagt Stein. Seines Erachtens sucht Platon die Wahrheit
fu¨r den Staat und seine Verfassung in der Idee des Staats an sich, dagegen Aristo-
teles in den gegebenen Verha¨ltnissen des wirklichen Staats. Stein findet einen
Utopisten in Platon, wa¨hrend Aristoteles der Erste ist, “der den groben Gedanken
erfabte, dab jede Verfassung eine Consequenz der gesellschaftlichen Ordnung und
der materiellen Grundlage derselben, der Vertheilung des Besitzes sei” (Handbuch
der Verwaltungslehre).
Wir lesen hier einige Werke Steins und die Vorlesungsmanuskript “Geschichte
der Rechtsphilosophie” +2.0, die Heinz Taschke herausgegeben und erla¨utert hat,
und dazu die Exzerpte Steins aus der “Politik” Aristoteles. Damit werden wir
verstehen ko¨nnen, wie Stein die Politik Aristoteles gelsen und aufgefasst hat.
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